Neurociencias : Guías de





La meta que se busca alcanzar con estas guías es que los 
estudiantes de los cursos de Psicobiología y Neurociencias 
logren vivenciar de la manera más directa posible los 
conocimientos adquiridos a través de las clases teóricas, 
para que a partir del aprendizaje significativo, se alcance 
una enseñanza pedagógica que favorezca el análisis y la 
síntesis, además para que aprendan a conocer o dominar 
algunas herramientas de laboratorio que son importantes en 
el quehacer de la psicología dentro de la perspectiva 
biopsicosocial y cultural de la Facultad. 
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COMPETENCIAS POR DESARROLLAR A TRAVÉS DE LAS 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO PREVISTAS PARA EL CURSO
EJERCICIO TEÓRICO 1




Neuroanatomía I. Regiones corticales y subcorticales 
EJERCICIO TEÓRICO 4
Neuroanatomía II. Regiones corticales y subcorticales
EJERCICIO TEÓRICO 5
Neuroanatomía III. La médula espinal y los pares craneales
EJERCICIO TEÓRICO 6





















Actividad de la musculatura estriada relacionada 
con la exposición a imágenes con contenido emocional
PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4
Actividad respiratoria dependiente de la musculatura estriada (pletismografía) 
y su relación con la exposición a imágenes con contenido afectivo
PRÁCTICA EXPERIMENTAL 5
Actividad cardiovascular. Medida del flujo sanguíneo 






















PRÁCTICA EXPERIMENTAL 10, 11, 12 Y 13
Sed, hambre y conducta sexual





El cerebro ha sido un importante tema de interés desde la civilización griega hasta nuestro tiempo. Pero a pesar de los grandes avances que su estudio ha tenido y el impacto que ha generado en una gran cantidad de disciplinas, uno de los retos 
más grandes que afronta el mundo académico es encontrar la mejor manera de transmitir 
este conocimiento de modo fiel, verídico y vivencial, para que en los estudiantes se logre 
desdibujar la idea cartesiana de que la dimensión física y la emocional son dos entes inde-
pendientes que pertenencen a dimensiones completamente diferentes.
En la búsqueda por encontrar el mejor camino para llegar a la meta propuesta aparece el 
cuaderno de guías de laboratorio como un compendio de estrategias exitosas que a través 
de la experiencia de varios docentes han permitido que en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Sabana los estudiantes lleguen a vivenciar desde diferentes perspectivas 
y herramientas las implicaciones que tiene el cerebro para el estudio del comportamiento 
humano. 
La meta que se busca alcanzar con estas guías es que los estudiantes de los cursos de 
Psicobiología y Neurociencias logren vivenciar de la manera más directa posible los cono-
cimientos adquiridos a través de las clases teóricas, para que a partir del aprendizaje signifi-
cativo se alcance una enseñanza pedagógica que favorezca el análisis y la síntesis adquirida 
a lo largo de cada uno de los cursos, además de aprender a conocer o dominar algunas 
herramientas de laboratorio que son importantes en el quehacer de la psicología dentro 
de la perspectiva biopsicosocial y cultural de la Facultad. 
